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The researcher investigates the EFL teachers’ in teaching strategy of the EFL 
teacher in senior high school, especially English teacher in MA Madani Pao-Pao. This 
research is aimed to find out: 1) The teaching strategies that the EFL Teacher use in 
teaching English in the classroom, 2) The supporting and inhibiting factors in 
applying the strategies. 
The researcher uses descriptive qualitative. This method shows or explains 
circumstances, conditions, situations, events, and other activities which are reported 
in the research. The subject of this research was English teacher of Senior High 
School (MA) Madani Pao-Pao. Method of taking sample was cluster sampling. The 
instrumen of this research were observation and interview. The researcher collected 
the data by observing teaching learning process, conducting the interview, and 
documenting some important data to support this research. The techniques of 
analyzing data were reduction the data, data analysis, presenting the data, and 
drawing conclusion. 
This research shows teaching strategies used by of one of the EFL teacher in 
teaching English in Madani Pao-Pao, those are: 1) The teacher uses games, 2) The 
teacher provides vocabulary, 3) The teacher uses role play, 4) The teacher uses the 
lecture method. The teacher uses these strategies for several reasons including: 1) 
Students are quicker to understand and enthusiastic by using games than no game, 2) 
Conversation or role play encourages the students a lot to talk with their friends, 3) 
Lecture method helps the teacher to give concise and clear conclusions. Moreover, 
there are also some inhibiting factors in implementing the strategies, those are: the 
lack of classroom infrastructure makes the teacher sometimes gets difficulties to use 
game strategy. In addition, the teacher also needs teaching materials as supporting 
facilities which can make learning be more effective. Besides the inhibiting factors, 
there are also some supporting factors those are the enthusiasm of students to provide 
conducive atmosphere in learning as well as the teacher's creativity in creating 
effective instructional media which can stimulate students' interest in learning. 



















Teaching English as a Foreign Language (TEFL) refers to teaching English to 
students whose first language and second language are not English. TEFL usually 
occurs in the students’ own country, either within the state school system, or in 
private institutions. TEFL Teacher may be native or non-native speakers of English. 
Typically, EFL is learned either to pass the examinations as a necessary part of one’s 
education, or for career progression while one works for an organization or business 
with an international focus. EFL might be part of the state school curriculum 
countries with English has no special status it might be also be supplemented by 
lessons paid for privately. Teacher of EFL generally assume that students are literate 
in their mother tongue. A teacher is a person who helps others to acquire knowledge, 
competences, or values. Teacher are important because they do not only provide 
instruction to children in one or more academic areas, depending on the grade level, 
but they also stand as an additional source of encouragement in the life of a child. 
Teacher should have strategy on teaching English. Strategy generally involves 
sitting goals, determining actions to achieve goals of teaching. A strategy describes 
how the ends (goals) will be achieved. In addition, Allen (2003) stated that strategy is 
the method used to deliver information in the classroom, online, or in some other 
medium. There are many strategies that we can choose from several teaching 
strategies in the classroom. Therefore, the researcher chooses the title to know the 
teaching strategy. This is generally tasked with determining strategy. Strategy can be 









environment or competes. It involves activities such as strategic planning and 
strategic thinking. 
A teaching strategy comprises the principles and methods used for instruction. 
The choice of teaching strategy or strategies to be used depends largely on the 
information or skill that is being taught, and it might also be influenced by the 
learning style, aptitude, skills, and enthusiasm of the students. Teaching strategies 
refer to methods used to help students learn the desired course contents and be able to 
develop achievable goals in the future (Armstrong, 2013). Teaching strategies 
identify the different available learning methods to enable them to develop the right 
strategy to deal with the target group identified. 
The researcher decides to find out what teaching strategies that EFL teacher 
use in the classroom and to know what supporting and inhibiting factors in applying 
the strategies. So the researcher interviewed three English Teachers about teaching 
strategies. The researcher found one of them only use one of teaching strategies in 
teaching English. This finding indicates that teachers need to be equipped by 
strategies in teaching English. So, the researcher decides to do the reasearch in MA 
Madani Pao-Pao because it is feasible to conduct it. Hopefully, it can be success in 
classroom and it will be useful for English teachers. Therefore, the researcher would 
like to take a research with the title: ‘’The Teaching Strategies of the EFL Teacher in 






B. Research Problem 
Based on the background above, the researcher formulates the research 
problem as follow: 
1. What teaching strategies are used by the EFL Teacher in teaching English in 
the classroom of MA Madani Pao-pao? 
2. What supporting and inhibiting factors in applying the teaching strategies? 
C. Research Objectives 
Based on the problem statement above, the researcher intends to investigate 
the EFL teachers’ teaching strategy in the classroom. This research is aimed to: 
1. Find out the teaching strategies that the EFL Teacher use in teaching English 
in the classroom. 
2. Find out the supporting and inhibiting factors in applying the strategies. 
D. Research Significances 
The result of this research is to give additional information on the concept of 
teaching strategy. It is as a reference for the EFL teacher to improve the quality on 
teaching English and learning process to be more effective and enjoyable in the 
classroom. It can be one input to enhance teachers’ knowledge about teaching 
strategy of EFL teacher. The researcher hopes the information about teaching strategy 
is able to become a solution in teaching English to make Teacher to be creative in the 







E. Research Scope 
The research restricts the study on the EFL teacher’s way in teaching English. 
The EFL teacher’s ways is the teaching strategy which is divided into scientific 
approach where using in MA Madani Pao-Pao. 
The limitation of this research is viewed from three aspects: 
1. By discipline, this research is under interdisciplinary between language 
teaching and psycholinguistics. 
2. By content, the research focus on the strategies of EFL teacher in teaching 
English which is tested and taken as the data. 
3. By activity, the researcher observed and interview the teacher. 
F. Operational Defenition of Key Terms 
The title of this research is “The Teaching Strategies of the EFL Teacher in 
Teaching English in MA Madani Pao-Pao”. To avoid any misunderstanding of the 
topic of this research, the writer would like to present the operational definition of  
key terms, as follows: 
1. Teaching Strategies 
In this research, Teaching means an activity that has complex process to make 
somebody or students understand about the topic of the subject. In other word, we can 
call it a process of transferring knowledge from the teacher to the learner or student. 
Meanwhile, strategies mean about the ways that the Teacher use to make the 
topic simple in order the student understand easily and enjoy the class. 
Strategies were specific methods of approaching a problem or task modes of 
operation for achieving a particular and planned design for controlling and 






acts that serves to attain certain outcomes, a teaching strategy was a purposefully 
conceived and determined plan of action. Teaching strategy was very much important 
for smoothed transaction of curriculum. 
Teaching strategies is a learning activity that must be done by the teacher and 
student, so that the learning objectives can be achieved effectively and efficiently. 
Teaching strategies can help students take more responsibility for their own learning 
and enhance the process of teaching for learning. The key is to create learning 
environments that are more interactive, to integrate technology where applicable into 
the learning experience, and to use collaborative learning strategies when appropriate. 
Teaching strategy is a teacher’s plan in teaching and learning process to achieve a 
purpose which have planned. In other word, teaching strategies were approaches to 
teaching students. The teacher has to applied the strategy to balance between the 
method and the way used by the teacher to applied the material. 
2. English as a Foreign Language (EFL) 
EFL or English as a Foreign the English language learning that is taught in 










A. Previous Related Findings 
Some related studies about teacher’s teaching strategy conducts by some 
experts and researchers. Here some of key points of teaching strategy which are 
explained by some researchers and experts. 
Indah (2015) in her research Teacher’s Strategy in Teaching English Speaking 
at the Second Grade of SMPN 2 Pare. The result of her study showed that the teacher 
used four methods in teaching English speaking, those are discussion, debate, role 
playing, and daily conversation. In this case, the research found that the strategies of 
English teacher more effective in teaching English speaking to students of the Second 
Grade in SMPN 2 Pare. 
Badriyah (2016) in her research Teachers’ Strategy in Teaching English to 
Overcome Students’ Errors in Pronunciation at MA Nurul Jadid Paiton Probolinggo. 
The result of the research is the teachers’ overcome students’ errors in pronunciation 
by using drilling. Drilling involves the teacher saying a words or structure, and 
getting the students to repeat it. Drilling is effective to overcome students’ errors in 
pronunciation and improving their ability in pronunciation. 
The research findings stated above indicate that the way of teaching which are 
used by the EFL teachers can basically be improved through a number of teaching 
strategy by recognizing many kinds of teaching strategies. The teacher will know 











The researcher totally believes that monotonous teaching strategy used by the 
teacher in the classroom will lead the student to boredom. Therefore, the act of 
knowing the effective teaching strategy of EFL teacher are absolutely needed to avoid 
boredom for students when they are taught through a kind of teaching strategy 
monotonously. 
So, in this research, focusing on teacher strategies, the researcher will analyze 
the teaching strategies that are used by the English teacher in teaching English in MA 
Madani Pao-pao. 
B. Some Pertinent Ideas 
1. Theories Related to Teaching Strategies 
a. Definition of Teaching Strategy 
Davis (1997) suggests that the design and selection of teaching strategy must 
take into account not only the nature of the subject matter but also how students learn. 
Today, there are many trends at school encourage a lot of creativity. It is a fact that 
human advancement comes through reasoning. This reasoning and original thought 
enhances creativity. 
According to Allen (2003) effective teaching strategies help to engage 
students in learning, develop critical thinking skills, and keep students on task. 
1) A teaching strategy is the method used to deliver information in the 
classroom, online, or in some other medium. 
2) A teaching srategy comprises the principles and methods used for instruction. 
3) The choice of teaching strategy or strategies to be used depends largerly on 
the information or skill that is being taught , and it might also be influenced by 






4) In this teaching strategy, students assume the role of teacher and teach their 
peers. 
Julie Greenberg (2002) stated teaching strategy is a way of making decision 
about a course, an individual class, or even an entire curriculum, beginning with an 
analysis of key variables in teaching situation. These variables include the 
characteristics of the learners, the learning objectives, and the instructional 
preferences of the teacher. Once these variables have been analyzed, informed 
decisions can be made about course content, structure, method of assessment, and 
other key components. The process of planning a course is not as easy one . 
(Although ‘the course’ is the unit of analysis being discussed, the process of creating 
an instructional strategy works equally well for an individual class or an entire 
curriculum). 
So that teaching strategy is the process of attending to people’s needs, 
experiences and feelings, and making specific interventions to help them learn 
particular things. In education, teaching strategies are defined as techniques used by 
students to become familiar with information. In other words, it is how we take an 
information and apply it to other areas of our lives. Without good strategies, the 
students will struggle in acquiring and using the information they are taught in the 
classroom. 
b. Function of Teaching Strategy 
Janelle Cox (2009) states that here are five basic functions teaching strategies 
to deliver an effective lesson plan. These characteristics can be used in any grade. 






Having an objective for your lesson is not just important for you to know why 
you are teaching the lesson, but it is important for the students to know why they need 
to learn why you are teaching them. As you are planning for your lesson, think about 
what you need your students to know and what they are going to take away from your 
lesson. Try to offer real word examples if you can. 
2) Model Your Expectations 
Before you begin your lesson, make sure that you teach and model your 
expectations for the lesson. For example, if you were teaching a science experiment , 
the first thing that you would do is show the students how to properly use the 
materials. 
3) Actively Engage Students 
Children learn by doing, not just by hearing. Get your students engaged in the 
lesson by having them partake in hands-on activities. Use cooperative learning 
techniques or technology like an iPad or a whiteboard to enhance your lesson. Keep 
their minds and hands moving and you will see that it will help you to reach your 
lessons objective. 
4) Be Mobile 
While students are busy applying the skills that you have taught them you 
need to be moble and move around the classroom to make sure all students are 
keeping on track with what they are supposed to be doing. Take this time to answer 
any questions, give the children who may be off a task a gentle reminder, and scan the 
classroom to make sure all is going as planned. How and why questions to make sure 
that you are meeting your objective. 






When you see a student paying attention, working hard, and doing what they 
are supposed to be doing to meet your goal, compliment them. Make sure that all 
students see you doing this, so they will understand why you are pleased and in turn 
try to meet your objective for the lesson in a positive way as well. 
In fact, teching strategy is an art of educating other people. In this age of 
science and technology when there is explosion of knowledge, the process of teaching 
has reached new dimensions. It is no longer a simple art of imparting information to 
the students. It is now tending to become a technoogy by itself instructional 
television, computer assissted instuction, teaching mechines, etc. 
c. The Elements of Teaching Strategy 
Janette (2012) the principal elements that make teaching strategies and 
learning strategies possible and attainable are the teachers, the learners, and a 
conducive learning environment. The teacher serves as the prime mover of the 
educational wheel. The learners are the key participants in the learning process. The 
favorable environment provides essential features and ingredients that could make 
headway in guiding the processes and methodologies needed for a smooth linkage 
among the three. 
1) The Learner 
The learner is an embodied spirit, a union of a sentient body and a rational 
soul. His body experiences sensation, and feel pleasure and pain. His soul is the 
principle of spiritual acts, the sourse of intellectual abstraction, self reflection, and 
free rational volition. 
The learners are the key participants in the learning process. Here is the 








COGNITIVE FACULTIES APPETITIVE FACULTIES 
a. Senses a. Feelings 
b. Instinct b. Emotions 
c. Imagination c. Rational will 
d. Memory 
e. Intellect 
2. The Teacher 
The Professional teacher is the ―licensed professional who possesses dignity 
with high moral values as well as technical and professional competence. He adheres 
to, observes, and practice a set of ethical and moral principles, standards, and 
values.’’ (Code of Ethics of Professional Teachers, 1997). 
a) Professional Attributes 
A professional teachers possesses the following attributes: 
1. Control of the knowledge base of teaching and learning and use this 
knowledge to guide the science and art of his/her teaching practice. 
2. Repertoire of best teaching practice and can use these to instruct children in 
classrooms and to work with adults in the school setting. 
3. Disposition and skills to approach all aspects of his/her work in a reflective , 
collegial, and problem-solving manner. 
4. View of learning to teach as a lifelong process and dipositions skills for 
working towards improving his/her own teaching as well as improving schools. 
b) Personal Attributes 






2. Teachers are judged more strictly than any other professionals. The 
personality project determines what they make upon students and colleagues. 
3. Personalities may be desricbed as authoritative, weak, dynamic, or 
‘’magnetic’’. Teachers, personality must be natural and genuine , devoid of 
pretences and artificially. They must be consisted, true, and authentic. 
4. Passion 
Passion in teaching is a compelling force that emerges from one’s inborn love 
for children. Passsionate teachers exude spontaneity in ministering to the needs of the 
students especially those experiencing learning difficulties. 
c) Humor 
Humor stands for anything funny, which elicits a smile, laughter, or amusing 
reaction. It is an essential quality of teachers that serves a number of purposes. 
d) Values and Attitudes 
Teachers are model of values. Values standards, code of ethics and strong 
beliefes. 
1. Open-mindedness is basic in promoting respects and trust between teachers 
and students. 
2. Fairness and impartiality eliminates discrimination. Teachers must be 
unbiased and objective in judging their students work and performance. 
3. Professionalism is highly treasured in the teaching profession. Teachers are 
adjudged professional if they are knowledgeable, skilled, and value-laden. 
e) Patience 
In teaching, patience refers to a teacher’s uncomplaining nature, self-control 






disappoinments. They calmly endure their student’s limitations and differentials. The 
teacher’s capacity to adjust his methodologies could allay tension and save time and 
effort for appropriate remediation. 
f) Enthusiasm 
Enthusiasm is synonymous to eagerness and excitement. Enthusiastic teachers 
are full of energy and dynamism. With enthusiastic teachers, students look forward to 
any activity they can participate in with them. 
2) The Learning Environment 
The learning environment is the place where teaching and learning can take 
place in the most effective and productive manner. It consists of the classroom and all 
the instructional features and the non-threatening classroom climate needed in 
planning and implementing all teaching strategy and learning strategy activities. 
a) The Types of Teaching Strategy Activities 
Different Types of Teaching StrategiesTeaching strategy is a strategy that 
must be owned by educators and prospective educators. It is very necessary and very 
decisive qualifications or whether or not to be an educator, because the learning 
process requires art, expertise and knowledge to deliver materials to students 
according to goals, efficiency, and effectiveness. 
Here are kind of teaching strategy by Janelle Cox (2015): 
1) Teaching Strategy – Expository Strategy 
2) Teaching Strategy – Inquiry Strategy 
3) Teaching Strategy – contextual Teaching and Learning 






There are five teaching strategies that using by the effective EFL teacher in 
the classroom: 
1) Teaching Strategy – Expository Strategy 
Expository strategy is basically direct instruction. A teacher is in the front of 
the room lecturing and students are taking notes. When students are discovering 
information on their own, they can get distracted and confused by unnecessary 
information and have difficulty determining what’s important. 
Appropriate learning method describes this strategy including: 
a) Lecture method 
The teaching method of the lecture is the oral illumination of the leaning 
materials to a group of listeners to achieve certain learning objectives in a relatively 
large amount. So this is in accordance with the meaning and purposes of the 
Expository Strategy, where this strategy is a lecture or one-way strategy. 
b) Method of demonstration 
A demonstration method is a way of presenting lessons material by 
demonstrating to students a particular process, situation or object being studied, 
whether actual or imitation by oral. So, the teacher demonstrates what is being 
learned to this students. 
c) The socio drama method 
Socio drama essentially dramatizes behavior in relation to social problems. So 
in the learning the teacher gives an explanation by dramatizing the behavior to give 
an example to the students. 
Generally the expository teaching with an introduction and overview of the 






sets up the lesson and prepares the students for what to come. By moving from the 
general to specific, it allows students to understand the increasingly detailed 
explanations of the information and link those explanations to information that was 
presented previously as part of the general overview. This is why expository strategy 
is one of the most common instructional strategies. Most educators believe students 
learn new concept and ideas better if all of the information they need to know is laid 
out before them. 
2) Teaching Strategy – Inquiry strategy 
Inquiry as a teaching strategy is the teaching of scientific inquiry as content by 
providing a context for the teaching and learning of the practices of science. Teaching 
Inquiry Strategy is a series of learning activities that emphasize the critical thinking 
process and analytical to find their own answer from the problem asked. There are 
several things that become the main strategy of inquiry strategy: 
a) Emphasize the maximum student activity to search and to find, meaning that the 
inquiry strategy puts the students as the object of learning. 
b) If the lesson material to be taught is not in the form or concept that has been 
finished, but a conclusion that needs proof. 
c) If the learning process departs from the student’s curiosity about something. 
d) If the teacher will teach a group of students on average have the will and ability 
to think, this strategy will be less successfully applied to students who lack the 
ability to think. 
e) If not too many students who learn so that can be controlled by the teacher. 






g) Inquiry strategy is a strategy that emphasize the intellectual development of 
children. This strategy uses several relevant methods, including: 
a. Discussion methods 
Discussion method is a away of managing the learning by presenting the 
materials through problem solving, or analysis of the technology product systems 
whose solution is very open. Here students discuss about a problem given by the 
teacher, so that students become active. 
b. Method of assigning tasks 
The method of assignment is the way of teaching or presenting the material 
through the assignment of students to do a job. Here the teacher assigns a task to the 
students to complete by the students, so that student becomes active. c. The 
experimental method. 
The experimental method is a way of managing learning in which students 
experiment with experiencing and proving themselves something they learn. So this 
method in the learning strategy stimulates students to perform an active activity based 
on the experience that they experienced. 
c. Question and answer method 
Question and answer method is a way of presenting lessons in the form of 
questions that must be answered, especially from teachers to students, but also from 
students to teachers. Here the teacher gives the students time to ask their teachers 
about the learning materials. 
Inquiry-based learning is a process, and students will shift through the stages of it as 
they learn. Once you try it in your classroom, you will see for youself how free— 





d. Role Play 
 
Students pretend they are in various social contexts and have a variety of social 
roles. In role-play activities, the teacher gives information to the learners such as who 
they are and what they think or feel. Thus, the teacher can tell the student that what will 
they do. 
e. Playing Cards 
 
In this game, students should form groups of four. Each suit will represent of 
topic. Each student in a group will choose a card. Then, each student will write 4-5 
questions about that topic. However, the teacher should state at the very beginning of the 
activity that students are not allowed to prepare yes-no question, because by saying yes 





3) Teaching Strategy – Contextual Teaching and Learning Strategy 
Contextual teaching and learning strategy involves making learning 
meaningful to students by connecting to the real world. It draws upon students’ 
diverse skills, interests, experiences and integrates these into what and how students 
learn and how they are assessed. In other words, contextual teaching and learning 
(CTL) is a learning concept that helps teachers connect learning materials with 
students’ real-world situations, and encourages students to make connections between 
their knowledge and application in their daily lives. 
Characteristic of contextual learning: 
a. Learning is done in an authentic context. 
Learning provides opportunities for students to do meaningful tasks (meaningful 
learning). 
b. Learning is done by providing meaningful experiences to students (learning by 
doing). 
c. Learning is done through group work, discussion, mutual correction between 
friends (learning in group). 
d. Learning provides an opportunity to create a sense of togetherness, working 
together, and understanding each other in depth (learning to know each other 
deeply). 
e. Learning is carried out actively, creatively, productively, and attaches importance 
to cooperation (learning to ask, to inquiry, and to work together). 
f. Learning is done in a fun situation (learning to ask an enjoy activity). 
This strategy uses several relevant methods including: 






The teacher demonstrate what materials are being learned to the students by 
engaging in daily activities, so that students understand better. 
b. The socio drama method 
In learning, the teacher gives an explanation by dramatizing the behavior 
associated with social problems around the students to give an example to the 
students, so that students understand better. 
4) Teaching strategy problem based instruction 
Problem-based teaching is another teaching and learning strategy that 
challenges students to seek solutions to real –world problems. Problem-based 
teaching is generally composed of two parts: a question or a problem, which is either 
student or teacher generated, and the students’ arrival at a solution. 
d. Definition of EFL teacher 
Caena (2011) stated the competences required by a teacher are affected by the 
different ways in which the role is understood around the world. Broadly, there seem 
to be four models: 
1) The teacher as manager of instruction, 
2) The teacher as caring person, 
3) The teacher as expert learner, and 
4) The teacher as cultural and civic person. 
Nicole (2012) stated that TEFL that uses literature aimed at children and 
teenagers is rising in popularity. Learning English as a foreign language is a highly 
effective strategy to assist them in learning the basic rules and understandings of the 






fluency and comprehension, while also adding visual support, periodic paraphrasing, 
and extension. 
Based on the previous definitions above, it can be synthesized that teaching 
strategy is important to teacher role. 
e. Definition of the Effective EFL Teacher 
Effective describes a particular teacher who had been the most successful in 
helping respondent to learn. The effective teacher must be a leader who can inspire 
and influence the students through expert and referent power but never coercive 
power. This teacher knows his subject well and respectful toward his students. He has 
also high standards and expectations coexisting with encouragement, support, and 
flexibility. 
Influence by the work of Borg (2006), Lee (2010) investigated the distinctive 
characteristic of EFL teachers, and identified three areas which distinguish language 
teaching from the teaching of other subjects. These were the nature of the subject- 
matter, the teaching approach and the teacher’s personality. 
Sheen (1994: 127) points out, ‘’Frequent paradigm shifts in the field of second 
and foreign language teaching have not resulted in significant progress in language 
learning.’’ Since no method has been proven to be more effective than another, many 
teachers have jumped on the ‘’electic’’ bandwagon. Common sense would have this 
as the best available choice since variety is the spice of language. 
There are how to be an Effective EFL Teacher by Sheen (1994): 
1) Learn your students’ names. 
2) Be overly prepared. 






4) Find out what learner already know. 
5) Be knowledgeable about the learners’ culture. 
6) Turn regular activities into games or competition. 
7) Motivate your students with variety. 
8) Show interest in the students as individuals. 
9) Allow opportunities to communicate directly with students. 
10) Allow time for free communication. 
11) Use humor to liven up the class. 
12) Make your instructions short and clear. 
13) Be sensitive to your students. 
14) Be frank. 
15) Don’t over correct. 
Citing the ideas of Davis and Margareth A. Thomas in his book Effective 
School and Effective Teacher, Suyanto and Djihad Hishman (2000: 29) argue about 
some teachers’ abilities that reflect effective teachers: 
Effective teachers are the teacher who are able the ability to relate to the 
classroom climate: 
1) Have interpersonal skills. Especially the ability to show empathy, the 
appreciation to students, and sincerity. 
2) Have good relationship with students. 
3) Sincerely accept and pay attention to students. 
4) Have high interest and enthusiasm in teaching. 
5) Able to create an atmosphere for teamwork and cohesiveness in groups. 






7) Able to listen to students and respect the right of students to speak in any 
discussions. 
8) Minimize friction in classroom if any. 
Effective teachers are teacher who have skills related to management 
strategies: 
1) Have the ability to regularly deal with students who are unobtrusive, interrupt, 
divert conversation, and able to provide a transition in teaching. 
2) Able to ask or assign tasks that require different levels of thinking. 
Effective teacher are teachers who have skills related to giving feedback and 
reinforcement: 
a. Able to provide positive feedback in students responses. 
b. Able to provide helpful responses to students who are show in learning. 
c. Able to provide follow-up on unsatisfactory answer. 
d. Able to provide assistance to students as needed. 
 
1. Able to apply innovative curriculum and teaching methods. 
2. Able to expand and increase knowledge of teaching methods. 
3. Able to utilize teacher group planning to create teaching methods. 
Becoming an effective EFL teacher takes practice and special guidance from 
mentors and administrators. Effective teaching does not involve presenting your 
exciting lesson or activities to the class, it is a craft learned over time. Effective 
teaching is a teaching philosophy that can distinctly change given the situation. 
A research sythesis for NCCTQ (Goe, Bell, & Little, 2008) breaks down 






a) Effective teachers have high expectations for all students and help them learn, as 
demonstrated on value-added, test-based, or alternative measures. 
b) Effective teachers contribute to postive academic, attitudinal, and social 
outcomesfor students such as regular attendance, on-time promotion to the next 
grade and graduation, self-efficacy, and cooperative behaviour. 
c) Effective teachers use diverse recourses to plan and structure engaging learning 
opportunities, monitor student progress formatively, adapting instruction as 
needed, and evaluate learning using multiple sources of evidence. 
d) Effective teachers contribute to the development of classrooms and schools that 
value diversity and civic-mindedness. 
Effective teachers collaborate with .other teachers, administrators, parents, and 
education professionals to ensure students’ success, particularly the success of 







A. Research Design 
 
This research used descriptive qualitative research. According to Sugiyono 
(2014:11), descriptive research is conducted to know the independent variable of 
value, either one or more variable without makes comparison or connect between one 
and more variable. In this case, researcher needs to collect the data and describe what 
happens in field. This method shows or explains about circumstances, conditions, 
situations, events, and other activities that are reported in research report. Object that 
is observed is natural object so there is no manipulation in the data. 
Sandelowski (2000: 337) emphasized that qualitative descriptive designs are 
typically an eclectic but reasonable and well-considered combination of sampling, 
and data collection, analysis, and re-presentational techniques. In addition, Devetak 
(2010: 78) qualitative research is an exploratory approach emphasizing words rather 
than quantification in gathering and analyzing the data. In this research, Harwell; 
(2011: 2) qualitative research methods are also described as inductive, in the sense 
that a researcher may construct theories or hypothesis, explanations, and 
conceptualizations from detail provided by a participant. 
The researcher uses this qualitative descriptive research because it can help 
the researcher to understand the situation in the field deeply. This research aims to 













B. Research Setting 
1. Research Location 
The research was about an Analysis on the teaching Strategies of the EFL Teacher In 
Teaching English in MA Madani Pao-Pao. 
MA Madani Pao-Pao was founded by a foundation IAIN Alauddin Makassar 
with the deed of establishment N0. 29 of 2001 On March 20, 2001. The recruitment 
selection was held on January 28, 2002 and successfully passed as many as 14 people. 
The teaching and learning process was officially opened on June 22, 2002. 
Management  was  further  enhanced  by  the  issuance  of  a  decree  from  the  IAIN 
Alauddin No. 1 family management board 4 of 2002 dated 1 August 2002 concerning 
the appointment of the Director, Head of Madrasah and Administration of MA 
Madani Pao-Pao. 
MA Madani Pao-Pao’s vision is Becoming a Center of Excellence for the 
Formation and Development of Human Resources that Mastering Science (Religion 
and General), Simple Technology and Has Commendable Morals. 
Meanwhile the purpose MA Madani Pao-Pao is forming and fostering cadres 
or intellectual candidates who master the basics of religious education, general 
education, skillful using foreign languages (arabic & english) and mastering 
computers and other technologies. 
2. Research Time 
The research was done at the first meeting on Saturday, February 8 2020 at 07:30 
a.m. The researcher have done the observation at the first grade in MA Madani 






researcher have done interview by the English teacher strated at 14:45 p.m, carried 
out in the library of school. 
C. Research Subject 
The research kind of sampling in this research is cluster sampling which means 
how to choose object of research based on individual. In the case, The subject of this 
research is a teacher in senior high school, especially English teacher in MA Madani 
Pao-pao. 
D. Research Instrument 
In obtaining data, the researcher will use two types of instrument, namely: 
Observation and Interview. 
1. Observation 
This observation is conducted by the researcher during the study to optimize 
the data regarding the strategies of teaher and students’ motivation of the school 
during the learning process. 
The teacher was observed by the researcher using the observation fillnote. In 
this case, The researcher analysis all the activity in the claass during the teaching 
learning process. The researcher observed the teacher during teaching and learning 
process. In observation stage, the researcher observed the teacher how the teacher 
taught their student and what the strategies that the teacher use in class during the 
lesson from opening until closing. 
In this case, The researcher observe whatever done by the English teacher 
related to the teaching strategies in the classroom. It is used to investigate the English 
teaching and learning process in the classroom. It was recorded English teaching 







Esterbeg (2002: 43) states that interview is a meeting of two persons to 
exchange information and idea through questions and responses, resulting in 
communication and joint construction of meaning about a particular topic. Berg in 
Djam’an Satori (2011: 129) states that interview is a conversation which has a 
purposing, especially purposing to get some information from someone. 
According to Mulyaningsih (2011: 32), the interview is a method of collecting 
data and information that is made orally, done by face to face directly. Interview will 
conduct by means and questions and answer, face to face between the researcher 
(interviewer) with the respondent answering (interviewee) or used a tool called an 
interview guide. 
In this case, The interviewer used a set question which developed to gain the 
specific information. The interview is conducted to get the addition of information in 
response to interesting or important answer that arises unexpectedly from the planned 
questions. 
The interview did with the English teacher. The interview was did after 
finished the teaching and learning process. 
E. Data Collecting Procedures 
In collecting data, the researcher follow some procedure: 
1. The researcher ask for legal permission at MA Madani Pao-Pao principle and 
educational stakeholder in Makassar. 
2. The reseacher ask for permission to the English teacher to observe the teacher 
when teaching in the classroom. the researcher observe the classroom in 90 






English, and checking the teacher’s activities base on some indicators to 
determine the effective teacher during teaching and learning process. 
3. Then, the researcher interview one of the EFL teacher of the sample to know 
what teaching strategies that they use in the classroom. This interview was 
given researcher some information about teaching strategy of EFL teacher 
used in the classroom. In carrying out the interview process, the researcher 
used an interview guide (list of questions about teaching strategies) and set the 
situation by putting a tape recorder between interviewer and interview to 
record any information. 
4. The last, which is the source of the data obtained indirectly of the research 
object. In this study, data obtained documentation from the administration in 
Featured Senior High School, attendance list, the data about the teacher 
condition, the number of students of the school, the organizational structure of 
the school and the condition of facilities and infrastructure of the school. 
F. Data Analysis Technique 
The procedure of data analysis in this research was done at the time of 
collection data. After complete the data needed in a certain period of time, the 
researcher then analyzed the data based on (Miles, Huberman, & Saldana, 2014). 
According to Miles, Huberman and Saldana there are three methods in qualitative 













The procedure of collecting data can be seen as follow: 
 
 
Interactive Model Data Analysis (Miles et al., 2014) 
G. Data Collection 
The data collected through four section. Firstly, observation; observing the 
process of teaching and learning session and collecting the existing data, the research 
observed the plan the teacher has made and the process of teaching and learning. The 
process of teaching-learning was done at least four meetings. In observing the 
researcher used video recorder or audio recorder. 
1. Data Condensation 
Data condensation which is known as data reduction. Data obtained by the 
researcher in the field through interviews, observations, and documentation is reduced 
by summarizing, selecting and focusing data with the objectives of the study. 
2. Data Display 
Data display is done after the data has been reduced or summarized. Data 
obtained from observations, interviews and documentation are analyzed then 






(Documentation Note). Data that has been presented in interviews note, field note, 
and documentation note are coded data to organize data, so the researcher can analyze 
with fast and easy. The researcher made a preliminary list of codes that correspond to 
interview, observation, and documentation guidelines. Each of the data ready given 
the code analyzed in the form of reflection and presented in the form text. 
3. Conclusion Drawing/Verification 
The final step in the analysis of qualitative data is the interactive model 
drawing conclusion from verification. Based on data that has been reduced and 
presented, the researcher made conclusion supported by strong evidence at the stage 
of data collection. Conclusion is the answer to the problem statement and questions 
that have been expressed by the researcher from the beginning. (Miles & Huberman, 
1994) stated that conclusion are also verified as the analyst proceeds where 
verification may be through and elaborate with length argumentation and review 






RESEARCH FINDINGS AND DISCUSSION 
 
This chapter presents research findings and discussion. The findings of this 
study include the analysis of teacher strategies in teaching English Language as a 
Foreign Language. Interviews with informant was conducted at MA Madani Pao- 
pao. The researcher interviewed teachers at MA Madani Pao-pao, held on 
Tuesday, February 11, 2020. 
A. Findings 
 
Based on observations and interviews with study subject, the researcher 
presents the researchers' findings. Data is also taken from documentation. The 
following researchers present the study findings which are divided into two 
findings: 
1. The teaching strategies used by teacher in teaching English at MA Madani 
Pao-pao. 
This part presents research findings by observing and interviewing. This is 
related to the teacher's strategy in teaching English at MA Madani Pao Pao. After 
the researchers investigated the teacher's strategy in teaching English, the 
researcher finally got some data. The research findings are presented in the 
following description: 
a. The teacher uses games 
 
Researcher found the teaching strategy used by the subject based on the 
interview is a game. The subject said that using games in teaching English can 












“Adapun strategi yang saya pakai dalam mengajar itu. Yang pertama, cara 
saya untuk meningkatkan motivasi siswa ketika siswa baru pertama belajar, 
dengan itu saya menggunakan game. Jadi strategi pertama yang saya pakai 
adalah penggunaan game untuk meningkatkan motivasi dan semangat siswa 
sebelum mulai belajar.” 
 
(I first encouraged students to study by applying some games to increase 
students' motivation and enthusiasm). 
Students usually tend to get bored and are very inattentive in learning, so 
to attract attention, teachers use games to stimulate students to engage in learning. 
It can be seen when observing some students who did not seem enthusiastic at the 
beginning of learning became more interested in learning, these students were 
seen to participate and also encourage other students involved in the game given 
by the teacher. 
b. The teacher uses role play 
 
“Kemudian Strategi selanjutnya yang saya pakai adalah membiarkan siswa 
untuk berbicara, mereka punya kesempatan untuk berbicara. Di sini saya 
percakapan atau bisa disebut Role Play. Jadi ada beberapa dialog yang 
diberikan kepada siswa dan siswa memerankan dialog dan conversation 
diantara siswa”. 
 
(After that, I facilitated them to speak by role play game which students 
were given some dialogues to be acted out among them). The next strategy used 
by the subject is Role Play, according to the subject the application of role play 
strategy is one of the effective ways in getting students used to speak English, 
because by using this method the students have the same opportunity and their 
respective responsibilities to be involved in learning. 









The way to increase students' enthusiasm in learning is by giving them an 
understanding of learning material orientation, in this case the teacher provides 
some vocabulary. 
Selain itu untuk menigkatkan semangat siswa untuk belajar, saya juga 
memberikan kosa kata atau vocabulary yang bisa memacu siswa untuk tahu 
vocabukary yang akan dipelajari nanti. (Aslo, I gave them any relating 
vocabularies for the upcoming lesson). 
The provision of vocabulary is very important because one of the factors 
that greatly supports students in learning English is how broad the students' 
understanding is about vocabulary related to the material in learning. 
d. The teacher uses the lecture strategy 
 
Selain itu, strategi yang lain, saya biasanya ceramah. Kalau misalnya ada 
grammar yang siswa kurang mengerti, saya akan menulis dan menjelaskan 
tentang grammar tersebut. Serta saya juga memberikan penguatan tentang 
koreksi pengucapan yang salah diakhir. 
(Sometimes, I stood in front of students to explain what they did not 
understand toward the material, such as grammar. I taught them how to pronounce 
any words correctly if they had some problems in the end of the class). In teaching 
English material the teacher is not only limited to using the game, but also using 
the lecture strategy. This strategy is commonly used by teachers in explaining 
grammar, the teacher then writes and explains about the grammar besides the 
teacher also provides reinforcement especially if students still do not understand 
the correct pronunciation of the vocabulary then the teacher will correct the wrong 
pronunciation of the students at the end then they are asked to repeat the sentence 
until it is correct. In addition, the lecture strategy is also used by the teacher to 
provide reinforcement and give conclusions and emphasis on the objectives of the 










2. The Teachers Reason Using the Strategy in English Learning Process From 
interviews conducted with informant regarding the reasons for using 
the method because: 
 
a. Using the game is very useful because students are more encouraged even 
if they prefer to use games. They understand faster and are more orderly 
and enthusiastic with game instead of no game. 
b. Conversation or roleplay, according to informant, the benefits are more 
sharpening students to talk with friends. Because sometimes if you read it 
yourself it's more difficult than we have friends to talk in English. So I 
think the advantages are so I use the strategy. 
c. Lecture strategy, from informant's explanation, it is known that in order to 
provide conclusions that are concise and clear, the teacher must be able to 
give orientation both at the beginning in learning and at the end of learning 
using lectures to make the teacher effectively and efficiently describe the 
contents of the material at each stage of the learning process. 
3. Supporting and inhibiting factors in applying English teaching strategies. 
 




One of the key instruments that is crucial in the success of learning is the 
classroom. Classrooms that are used by teacher are considered less possible to use 
games, because ideally it takes a fairly large room in implementing the strategy 










classrooms still lack infrastructure and others. That's in my opinion the most 
inhibiting factor. 
2. Teaching materials 
 
Teaching materials are also one of the supports in the success of learning 
where the teacher really needs supporting facilities in making learning more 
effective, so because of these limitations the teacher uses only simple learning 
media that can be utilized in supporting learning. 
b. Supporting Factors in Applying Teaching Strategies 
 
There are several supporting factors in applying the strategies, those are: 
 
1. Students Enthusiasm 
 
According to informant the supporting factor in the success of learning is a 
factor of the students themselves, students enthusiasm will provide a conducive 
atmosphere in learning even though in a relatively small classroom learning can 
take place interestingly. 
2. Teacher Creativity in Making Effective Learning Media 
 
Among the things that really determine the success of learning is the factor 
of the teacher himself where the teacher who has the competence including 
creativity can create media that can stimulate students' interest in learning such as 
making cards, class management skills, good delivery, coherent and clear are one 












This part presents the discussion of research findings. There are two 
questions raised in this study. This discussion focuses on finding the two research 
questions raised. The first discussion is a strategy used by teachers in teaching 
English. The second discussion focuses on the inhibition factors and supporting 
factors in applying the strategies. 
1. Teaching strategies 
 
To make the teaching and learning process successful, especially in 
teaching English, the teacher must have the ability to create attractive learning 
styles, so that students are enthusiastic in following the lessons. As Allen (2003) 
states the choice of teaching strategy to be used depends on the large information 
that skills are taught and it might also be influenced by the learning style, attitude, 
skills and enthusiasm of the students. 
From the researcher's findings, the teaching strategies used by teachers in 
teaching English vary greatly, including: 
a. Game 
 
“Adapun strategi yang saya pakai dalam mengajar itu. Yang pertama, cara 
saya untuk meningkatkan motivasi siswa ketika siswa baru pertama belajar, 
dengan itu saya menggunakan game. Jadi strategi pertama yang saya pakai 
adalah penggunaan game untuk meningkatkan motivasi dan semangat siswa 
sebelum mulai belajar”. 
 
Games are complex activities in which there are rules, play and culture. A 
game is a system where players engage in artificial conflict, players interact with 
the system and conflicts in the game are fabricated or artificial, in the game there 
are rules that aim to limit the player's behavior and determine the game. Game 









application of the game method in teaching English is important for brain 
development, to improve concentration and train to solve problems precisely and 
quickly because in the game there are various conflicts or problems that require us 
to solve them quickly and correctly. Through games, learning will become more 
interesting, make it easier for students to understand teaching material and also be 
able to increase student motivation, so that learning outcomes are maximized by 
using this method. 
b. Role Play 
 
Kusnierek (2015) defined Role Play (RP) as a ‘’complete range of 
communication technique which develop language fluency and promotes student 
interaction during the class, increasing students’ motivation, encouraging their 
learning, but also sharing responsibilities between teacher-student’’. Role play is a 
language learning technique that asks students to play a certain role in a given 
situation, using the target language, which is the language being studied, 
especially English. This method will provide opportunities for students to practice 
pronunciation, practice speaking, practice listening the other person words. By 
playing the role play, students can enrich vocabulary as well as enjoying a 
pleasant atmosphere without having burden of making mistakes in pronunciation. 




From the researcher's findings, one of the teaching strategies used by 










can be integrated with other skills. For example, the teacher gives a picture to 
students, then asks them to explain it. So, other students can understand or find the 
meaning of vocabulary based on pictures. Through word games students can learn 
vocabulary in a more fun way. It also increases their motivation to learn 
vocabulary, of course this has an impact on increasing students' interest in learning 
English. Based on her experience, she tried to describe; 
“Selain itu untuk menigkatkan semangat siswa untuk belajar, saya juga 
memberikan kosa kata atau vocabulary yang bisa memacu siswa untuk tahu 
vocabukary yang akan dipelajari nanti”. 
The statement above indicates that providing vocabulary is another way 
that can be used to increase student enthusiasm for learning English. Coady and 
Huckin (1997: 5) states vocabulary mastery is central to language and critical 
importance to the typical language learner. The researcher concluded that 
vocabulary mastery is a fundamental requirement that influences students' 
achievement in studying English. Without vocabulary mastery, there is not 
communication, reading, and writing can be conveyed. So that, it is important to 
know what the vocabulary is. 
d. The Lecture Strategy 
 
From the researcher's findings, besides the teacher giving English words 
the teacher also uses the lecture strategy. This is commonly used by teachers in 
explaining grammar. 
Lecture is an instructional strategy that allows the teacher to transmit 
information to a large group. Lecture is often the method teacher use  most 






However, it is important to ensure students are actively involved in the 
lecture; otherwise not much learning usually takes place. 
ectures are particularly good for presenting up-to-date information, 
summarizing material, adapting material to the background and interests of a 
particular group of students, and focusing on key concepts, principles, or ideas 
(McKeachie and Svinicki, 2014). 
2. Supporting and inhibiting factors in Applying English teaching strategies 
In carrying out learning activities there are certainly many inhibiting and 
supporting factors that influence the success or failure of teaching and learning 
activities. 




Classroom According to Winarno (2009), "classroom is a room used for 
effective and beneficial teaching and learning process and can motivate students to 
learn well according to ability". The classroom is a learning park for every student 
to grow and develop their intellectual and emotional potential. Therefore, classes 
should be arranged well, so that it really becomes a comfortable and enjoyable 
place to study. 
The requirements for a good class are: 
 
1. Neat, healthy, clean, not moist 
 
2. Adequate light illuminates 
 
3. Adequate air circulation 
 
4. Facilities and infrastructure are in good condition, the amount is sufficient. 
 






Based on the interviews with teachers at school, it can be concluded that 
the lack of good classroom management can be a limiting factor for teachers in 
implementing teaching strategies, so that the objectives to be achieved in the 
learning process are less optimal. 
"Salah satu instrument kunci yang sangat menentukan dalam keberhasilan 
pembelajran adalah ruang kelas. Ruang kelas yang digunakan oleh  
pendidik dianggap kurang memungkinkan untuk mengunakan game, karena 
idealnya dibutuhkan ruangan yang cukup luas dalam menerapkan strategi 
tersrbut mengingat jumlah peserta didik termasuk banyak Jadi itu pertama, 
faktor penghalang adalah ruang kelas yaeg masih minim infrastruktur dan 
lain-lain. Itu sih menurut saya faktor yang paling menghambat”. 
(One of the key instruments that took on a crucial role in determining the 
success of learning was the classroom itself. The classroom used by the teacher 
was not that enough to apply some supporting games. This was due to the fact that 
it was needed a large classroom to implement such strategies. There were many 
students in the class, so that's the main problem. Also, the lack of infrastructures 
influenced the learning process. That, to me, is the inhabiting factor). 
b. Teaching Material 
 
Learning media is all things that can channel messages, stimulate the 
thoughts, feelings, and wishes of students so that they can encourage the creation 
of students learning process. 
Learning media is also tools, methods and techniques used in order to make 
communication and interaction more effective between teachers and students in 
the learning process. 
Media is also interpreted as humans, objects or events that enable students 
to gain knowledge, skills or attitudes. 
The use of instructional media in the teaching process are: 
 











2. Learning media overcome the limitations of space, time, and senses, such 
as: 
a. Objects are too large, can be replaced with pictures, models, films and so on. 
 
b. The object is too small, can be replaced with a film, image projector etc. 
 
c. Events in the past, can be displayed again through the recording of films, 
videos, photos or other books. 
3. By using instructional media appropriately and varied it can overcome the 
passive attitudes of students, foster a passion in learning. 
From the description above it can be concluded that the function of 
learning media is to assist teachers in developing varied and fun teaching 
strategies, overcoming limitations of student experience, limitations of  
classrooms, and can enable direct interaction between students and teachers, along 
with generating student motivation in study. 
Based on the findings of the researchers, according to teachers at the 
school, that the availability of instructional media in the classroom is also a 
significant factor or a supporting factor in shaping an effective learning process: 
"Bahan ajar juga merupakan salah satu penunjang dalam keberhasilan 
pembelajaran dimana guru sangat membutuhkan sarana penunjang dalam 
membuat pembelajaran lebih efektif, sehingga karena keterbatasan tersebut 
maka guru hanya menggunakan media pembelajaran yang sederhana yang 
dapat dimanfaatkan dalam menunjang pembelajaraan”. 
 
(The teaching material is also one of the supporting factors determining the 
success of learning. Teacher needs sustaining tools in making learning more 
effective. Due to the lack of that teaching material, the teacher only used a simple 
one that can be implemented in class). 









The followings are several supporting factors in applying the strategy: 
 
a. Students Enthusiasm 
 
According to informants the supporting factor in the success of learning is 
a factor of the students themselves, students enthsiasm will provide a conducive 
atmosphere in learning even though in a relatively small classroom learning can 
take place interestingly. 
Bowman et al. in Afdhal (2016: 61) states "it is particulary important to 
maintain childern's entrepreneurship for learning by integrating with the teacher- 
directed curriculum". The statement means that it is important to maintain students 
'enthusiasm for learning by integrating students' personal interests with the 
curriculum made by the teacher. When planning a lesson, the teacher should not 
only be focused on mastery learning based on the existing curriculum but the 
teacher should also pay attention to students' interest in the material being studied. 
According to McDonald & Kirby in Afdhal (2016: 64) enthusiasm can be grown 
by taking into account the following criteria for learning enthusiasm: focus on 
hope and success, make lessons meaningful, provide challenges, focus on career 
preparation, consider the importances of self-esteem, express positive beliefs. 
Based on some of the statement above it can be seen that the enthusiasm of 
student learning is a positive attitude that arises from students without coercion in 
the form of an extraordinary feeling of pleasure that is characterized by the 
response, attention, concentration, willingness and awareness to involve 










a. Participants have a response to learning if they are active and responsive in 
responding to the teacher when the teacher asks questions or gives 
assignments and responds to other students when giving opinions or giving 
incorrect answers. 
b. Learners pay attention in the learning process if they pay attention to the 
explanation of the material and the process of solving problems submitted by 
the teacher and pay attention to the opinions of other students. Attention is an 
activity carried out by someone in the selection of stimuli that come from 
their environment (Slameto, 2010: 105). 
c. Students have a willingness in the learning process if they want to ask 
questions when they do not understand the material presented by the teacher, 
always express their opinions or ideas and always do the exercises given by 
the teacher. A high willingness to learn accompanied by a great sense of 
responsibility will positively influence the learning outcomes achieved. 
Because the willingness to learn is one of the determinants in achieving 
learning success (Susanto, 2013: 16). 
b. Teacher's Creativity in Making Effective Learning Media 
 
In learning and teaching process, creativity is part of a system which is 
inseparable from students and teachers. The role of teacher creativity is not just 
helping the teaching and learning process by including only one aspect of human 
beings, but includes other aspects, namely cognitive, psychomotor and affective. 
In general, teacher creativity has the main function of helping to complete their 









One of the creativities that must be possessed by every teacher is creativity 
in the development and use of instructional media. A teacher is required to be able 
to design and utilize various types and sources of learning that are appropriate so 
that learning activities take place as effectively and efficiently. If the appropriate 
media is not yet available, the teacher tries to develop it himself. 
The same thing was confirmed by respondents in the interview: 
 
"Diantara hal penunjang yang sangat menetukan dalam berhasilnya 
pembelajaran adalah factor dari gurunya itu sendiri dimana guru yang 
memilki kompetensi termasuk kreatifitas dapat menciptakan media media 
yang dapat menstimulasi minat peserta didik dalam pembelajaran. Seperti 
membuat kartu, keterampilan mengelola kelas, penyampaian yang baik, 
runtut dan jelas adalah salah satu faktor yang sangat krusial dalam 
keberhasilan pembelajaran”. 
(Among the supporting factor that really determine the success of learning 
is the teacher himself/ herself. A teacher with a creativity can create kinds of 
teaching material or supporting tools that can perfectly encourage students in 
learning for instance, making cards, a class management skill, a good delivery, 
clear, and coherent. Those are some of the crucial factors in learning.). 
As a creative teacher, it should use variations in the learning process, the 
use of learning media so that students do not feel bored and the lessons delivered 
can be directly accepted or understood by students, so that it will make the 
learning process comfortable and enjoyable. 
According to (Wina Sanjaya, 2006) regarding several principles that must 
be considered in media selection, including: 
1. Media selection must be in accordance with the objectives to be achieved. 
 
Are these goals cognitive, affective, or psychomotor. Each media has 









2. The media selection must be based on a clear concept. 
 
3. The media selection must be adjusted to the characteristics of students. 
 
4. The media selection must be in accordance with the learning styles of 
students as well as the style and abilities of teachers. 
5. The media selection must be in accordance with environmental conditions, 
facilities, and time available for learning needs. 
So, a creative teacher must know the principles of media selection and the 
principles of media use so that the learning delivered can attract the attention of 
students and students become more enthusiastic in following the lessons, so that 






CONCLUSION AND SUGGESTION 
 
A. Conclusion 
Based on the discussion in the previous chapter, the following conclusions can 
be concluded: 
The teaching strategies used by EFL teachers in teaching English in the 
Madani Pao-Pao MA class include: 1) The teacher uses games, 2) The teacher 
provides vocabulary or vocabulary, 3) The teacher uses Role Play, 4) The teacher 
uses the lecture method . 
MA Madani Pao-pao English teacher uses these strategies for several reasons 
including: 1) Students are quicker to understand and enthusiastic about the game than 
there is no game, 2) Conversation or roleplay is more sharpening students to talk with 
their friends, 3) Lectures helps the teacher to give conclusions that are concise, 
concise and clear. 
As for what hinders teachers in class from implementing the strategy is the 
factor of classrooms that still lack infrastructure so that it is sometimes difficult to use 
game strategies. In addition, teaching material factors that are related to the lack of 
supporting facilities can make learning more effective. 
Then the things that become a supporting factor in implementing the strategy 
is the enthusiasm of students so as to provide a conducive atmosphere in learning. In 
addition, the teacher's creativity in creating effective instructional media can stimulate 











Based on the conclusions above, the researcher will offer several suggestions 
that are expected to be beneficial including: 
1. For Teachers 
This research can improve the quality of English teachers in teaching English 
by maximizing supporting factors. Teacher strategies should be applied because this 
is the teacher's way of determining learning objectives during the teaching and 
learning process. 
2. For Students 
With the strategy used by the teacher, it is expected that students will 
understand more and enjoy the lesson. 
3. For further researchers 
The researcher recommend that other researchers can carry out this research in 
a wider area. Researchers can then conduct research on teacher strategies used by 
English teachers that are important in the teaching and learning process. Therefore, 
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Appendix A: Interview Guideline 
 
 
Research Question 1 
1. Strategy apa yg anda gunakan dalam pengajaran bahasa Inggris? 
(What strategies do you use in using English?) 
2. Mengapa anda menggunakan strategi tersebut dalam proses pengajaran 
bahasa Inggris? 
(Why did you use the strategy in English?) 
Research Question 2 
1. Apa faktor yg menghambat anda (teacher) dalam menerapkan strategi 
pengajaran tersebut? 
(What factors are holding you back?) 
2. Apa faktor pendukung sehingga strategi pengajaran tersebut efektif utk 
digunakan? 
(What are the supporting factors so that the support strategy is effectively 






















Appendix B: Transcript of Teacher’s Interview 
 
Day/Date : Tuesday, February 11 2020 
Place : MA Madani Pao-Pao 
 
Research Question 1 
1. Strategy apa yg anda gunakan dalam pengajaran bahasa Inggris? 
Adapun strategi yang saya pakai dalam mengajar itu. Yang pertama, 
caranya saya untuk meningkatkan motivasi siswa ketika siswa baru pertama 
belajar, dengan itu saya menggunakan game. Jadi strategi pertama yang saya 
pakai adalah penggunaan game untuk meningkatkan motivasi dan semangat siswa 
sebelum mulai belajar. 
Selain untuk meningkatkan semangat siswa untuk belajar, juga untuk 
memberikan kata-kata atau vocabulary yang bisa memacu siswa untuk tahu 
vocabulary apa yang akan dipelajari nanti. 
Kemudian, strategi selanjutnya yang saya pakai adalah membiarkan siswa 
untuk berbicara, mereka punya kesempatan untuk berbicara. Di sini saya pakai 
atau bisa disebut sebagai Role Play. Jadi ada beberapa dialog yang diberikan 
kepada siswa. Dan siswa memerankan dialog atau conversation di anatara siswa. 
Selain itu, startegi yang lain, saya biasanya ceramah. Kalau misalnya ada 
grammar yang siswa kurang mengerti, saya akan menulis dan menjelaskan tentang 
grammar tersebut. Serta saya juga memberikan penguatan tentang koreksi 
pengucapan yang salah di akhir. 
1. What strategies do you apply in teaching English? 
I first encouraged students to study by applying some games. Aslo, I gave 
them any relating vocabularies for the upcoming lesson. 
After that, I facilitated them to speak by role play game which students 
were given some dialogues to be acted out among them. 
Sometimes, I stood in front of students to explain what they did not 
understand toward the material, such as grammar. I taught them how to pronounce 
any words correctly if they had some problems in the end of the class. 




Kelebihannya, kan saya jelaskan tadi yang saya pakai adalah game, 
roleplay atau conversation atau dialog dan yang terakhir adalah refleksi atau 
penguatan di akhir pembelajaran. 
Menurut saya, kalau menggunakan game itu sangat bermanfaat karena 
siswa lebih terpacu bahkan mereka lebih suka kalau pakai game. Mereka lebih 
cepat mengerti dan lebih tertib kalau ada gamenya dibanding tidak ada gamenya. 
Kemudian, dialog atau conversation atau roleplay, menurut saya 
manfaatnya itu lebih mengasah siswa untuk berbicara bersama temannya. Karena 
terkadang kalau dibaca sendiri itu lebih susah daripada kita punya teman untuk 
bercakap-cakap dalam bahasa Inggris. Jadi itu menurut saaya kelebihannya 
sehingga saya mengunakan startegi tersebut. 
2. Why do you apply those kind of strategies in teaching English? 
For me, games could improve students motivation or encourage them to 
study. Also, they could easily understand the material given. 
When it comes to role play game, it is obviously useful to trigger their 
ability to speak to each others. Sometimes, it drives them frustrated when all the 
activities done individually. Therefore, applying those strategies is one of the 
useful ways to teach English. 
Research Question 2 
1. Apa faktor yg menghambat anda (teacher) dalam menerapkan strategi 
pengajaran tersebut? 
Adapun yang menghambat saya di kelas dalam menerapkan strategi tadi 
yang pertama adalah ruang kelas. Yang paling penting adalah ruang kelas. Ruang 
kelas yang saya pakai tadi kurang memungkinkan sebenarnya untuk mengunakan 
game tapi karena para siswa yang bersemangat jadi saya tetap menggunakan 
game. Jadi itu pertama, faktor penghalang adalah ruang kelas yang masih minim 
infrastruktur dan lain-lain. Itu sih menurut saya faktor yang paling menghambat. 
Sesekali juga saya pakai media pembelajaran seperti karton-karton, tapi 
tadi saya tidak pakai. Karena memang ruang kelas yang tidak memungkinkan jadi 
saya pakai game yang paling sederhana. 
 
 
(1. Do you find any obstacles in applying those strategies? If you do, what 
are those? 
My first problem was the class itself. It needs a wide class/ enough space 
to apply such game which is role play game for students need to move activiely 
while performing the dialogue. Also, the class has few facilities such as, projector, 
screen, and sort of tools that might be used to support the class activities. By the 
way, I used to bring such tools or learning media to support the class such as, 
cards, "post it", etc). 
 
2. Apa faktor pendukung sehingga strategi pengajaran tersebut efektif utk 
digunakan? 
Faktor yang menurut saya bisa sangat mendukung adalah pertama ruang 
kelas, kemudian adanya media pembelajaran. Saya biasanya hanya pakai papan 
tulis, biasa juga ada Kartu-kartu yang saya bagikan untuk game. Dan itu semua 
memberikan semangat dalam belajar. 
Kemudian saat dialog juga manfaatnya adalah bisa menambah kosakata 
dan pronunciationnya siswa. 
Selain itu yang mensupport juga biasanya ada beberapa media yang 
digunakan seperti kartu-kartu dalam pakai game. 
(2. What are the supporting factors in applying those strategies effectively? 
I had prepared any possibilities that might happen if the class facilities do 
not support the learning strategies such as, big papers, any properties that 
supported the role play game, etc. Last but not least, we have to be well prepared 
before stepping our feet in to the class). 





Day/Date : Tuesday, February 11, 2020. 
Palce : MA Madani Pao-pao 
 
• First of all, after the teacher enters the class, the students greeting to the teacher. 
After that, the teacher checking attendances withm mention one by one their 
students. 
• Subsequently, theacher checking the student’s homework which was given at the 
previous meeting. Then, teacher repeat and add the previous explanation about 
the homework. 
 
• Teacher giving some games to increase students motivation and enthusiasm 
before starting to learn. These students were seen to participate and also 
encourage other students involved in the game given by the teacher. 
 
• Teacher facilitates the students to speak by role play game which students were 
given some dialogues to be acted out among them. 
 
• fter role play, teacher provides some vocabulary and gives an understanding of 
learning material orientation to students. 
 
• Teacher stand in front of students to explain what they did not understand toward 
the material, such as grammar and giving a new vocabulary. 
 
• Teacher gives an opportunity for students to ask their difficulties. 
 
• Tell the students to do exercise in their books 
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